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MOTTO 
 
Yaa ayyuhaa alladziina aamanuu ista’iinuu bialshshabri waalshshalaati inna 
allaaha ma’a alshshaabiriina. 
Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Qs: Al-Baqarah ayat 153) 
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ABSTRAK 
Fitria Shalza Rahmaniar. C0112019. 2016. Dampak Pergaulan Bebas 
dalam Cerbung Wanita Buron karya Sanijo Raf (Suatu Tinjauan 
Sosiologi sastra). Skripsi: Jurusan sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) struktur yang 
membangun cerbung Wanita Buron karya Sanijo Raf berdasarkan teori 
struktural Robert Stanton; (2) pergaulan bebas dan faktor yang 
mempengaruhi pergaulan bebas dalam cerbung Wanita Buron karya Sanijo 
Raf; (3) serta dampak dari pergaulan bebas yang digambarkan dalam cerita 
dan cerminannya dalam masyarakat. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan struktur yang 
membangun cerbung Wanita Buron karya Sanijo Raf menurut teori 
struktural Robert Stanton; (2) mendeskripsikan pergaulan bebas dan faktor 
pergaulan bebas dalam cerbung Wanita Buron karya Sanijo Raf; (3) 
mendeskripsikan dampak pergaulan bebas yang terdapat dalam cerbung 
Wanita Buron serta cerminannya dalam masyarakat. 
 Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat menambah dan 
memperkaya khasanah penelitian sastra khususnya sosiologi sastra. Secara 
praktis penelitian ini dapat memberi kontribusi terhadap masyarakat 
pembaca untuk mengetahui serta memahami problem sosial dalam 
masyarakat khususnya yang berkaitan dengan dampak pergaulan bebas. 
 Landasan teori penelitian ini adalah teori struktural Robert Stanton, 
pendekatan sosiologi sastra, teori pergaulan bebas dan dampak dari 
pergaulan bebas. 
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian sastra dengan metode 
deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari cerbung Wanita Buron karya 
Sanijo Raf yang diterbitkan oleh majalah Panjebar Semangat pada 14 
Desember 2013- 1 maret 2014 dan pengarang sebagai narasumber. Data 
dalam penelitian ini berupa unsur-unsur struktural yang membangun karya 
sastra dengan menggunakan teori Robert Stanton seperti fakta-fakta cerita 
(karakter, alur, latar), tema, serta sarana-sarana sastra (judul, sudut 
pandang, gaya dan tone, simbolisme, ironi), dan aspek sosiologi sastra 
berupa pergaulan bebas dan dampak pergaulan bebas dalam cerbung 
Wanita Buron karya Sanijo Raf. 
 Hasil analisis dari penelitian ini yaitu: (1) secara keseluruhan 
cerbung Wanita Buron karya Sanijo Raf menunjukkan adanya hubungan 
timbal balik yang saling berkaitan antar unsur berdasarkan teori Robert 
Stanton (2) terdapat pergaulan bebas dan faktor peyebabnya yang terdapat 
di dalam cerbung Wanita Buron karya Sanijo Raf yang meliputi zina, 
usaha pembunuhan berencana dan usaha memperkosa, berpakaian yang 
minim, ikut dalam hal prostitusi, berjudi, dan minum-minuman keras; (3) 
serta menjelaskan dampak dari pergaulan bebas yang terdapat dalam 
cerbung berupa seks bebas hingga mengakibatkan kehamilan, 
pembunuhan, serta perkelahian. 
 
Kata kunci: Cerbung Wanita Buron, Pergaulan Bebas, Sosiologi Sastra. 
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SARI PATHI 
 
Fitria Shalza Rahmaniar. C0112019. 2016. Dampak Pergaulan Bebas 
dalam Cerbung Wanita Buron anggitanipun Sanijo Raf (Suatu 
Tinjauan Sosiologi sastra). Skripsi: Jurusan sastra Daerah Fakultas Ilmu 
Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn punika, inggih 
punika (1) kados pundi struktur  ingkang ambangun cêrbung Wanita 
Buron anggitan Sanijo Raf miturut teori struktural Robert Stanton; (2) 
pergaulan bebas lan faktor ingkang anjalari wontênipun pergaulan bebas 
wontên ing cêrbung Wanita Buron anggitanipun  Sanijo Raf; (3) sarta 
dampak saking  pergaulan bebas ingkang  dipungambarakên wontên ing 
carios lan tuladhanipun wontên ing bêbrayan. 
 Ingkang dados ancasipun panalitèn punika (1) ngandharakên 
struktur  ingkang ambangun cêrbung Wanita Buron anggitanipun Sanijo 
Raf miturut teori struktural Robert Stanton; (2) ngandharakên pergaulan 
bebas lan faktor ingkang anjalari wontênipun pergaulan bebas wontên ing 
cêrbung Wanita Buron anggitanipun  Sanijo Raf; (3) ngandharakên 
dampak saking  pergaulan bebas ingkang  dipungambarakên wontên ing 
carios lan tuladhanipun wontên ing bêbrayan. 
Ginapaedahing panalitèn punika saged anambahi khasanah 
panalitѐn  sastra khususipun sosiologi sastra. Kanthi praktis ingkang 
maos saged mangertosi lan paham prakawis-prakawis sosial wontên ing 
masyarakat ingkang wonten kaitanipun kaliyan dampak pergaulan bebas.  
 Teori ingkang dados tetalêsing panalitèn inggih teori struktural 
Robert Stanton, pendekatan sosiologi sastra, teori pergaulan bebas lan 
dampak saking pergaulan bebas. 
 Wujud panalitèn punika panalitèn sastra kanthi teknik deskriptif 
kualitatif. Sumber data saking cêrbung Wanita Buron anggitanipun Sanijo 
Raf ingkang dipuntêrbitkan majalah Panjebar Semangat 14 Desember 
2013-1 Maret 2014. Data wontên panalitèn awujud isi teks cêrbung 
Wanita Buron angitanipun Sanijo Raf. Teknik pengumpulan data wontên 
panalitèn ndamêl teknik content analysis, wawancara, lan studi pustaka. 
Analisis data panalitèn punika awujud model analisis data interaktif, 
inggih punika  reduksi data, penyadian data, sarta teknik verifikasi 
 Dudutan saking panalitѐn punika : (1) kanthi sakabѐhing unsur 
structural wontên ing cêrbung Wanita Buron anggitanipun Sanijo Raf 
nuduhakên kesatuan ingkang wutuh lan erat kaitanipun satungal lan 
satunggalipun sahingga mujudaken satunggaling kesatuan ingkang êndah; 
(2) nuduhakên wujuding pergaulan bebas ingkang wontên ing cêrbung 
Wanita Buron anggitanipun Sanijo Raf. Pergaulan ingkang dipunlakoni 
dening paraga-paraga ing cêrbung arupa zina, pemerkosaan, nyandhang 
pangganggo ingkang kêsanipun mamѐrakên auratipun, katut wontên ing 
prostitusi, main, mabuk; (3) sarta njabarakên dampak saking pergaulan 
bebas ingkang wontên ing cerbung arupa seks bebas nganthi tumêka 
anggawê nggarbini, ngilangi nyawanipun liyan, sarta anggawê karusuhan. 
 
Kata kunci: Cerbung Wanita Buron, Pergaulan Bebas, Sosiologi Sastra 
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ABSTRACT 
 
Fitria Shalza Rahmaniar. C0112019. 2016. The Impacts of Free Social 
Intercourse in the Serial of Wanita Buron by Sanijo Raf (A Review of 
Literature Sociology).  Thesis: Study Program of Javanese Literature, Faculty of 
Cultural Sciences, University of Sebelas Maret Surakarta. 
 The research problems which are discussed in this research are (1) the 
structure which establishes the serial of Wanita Buron by Sanijo Raf according to 
the structural theory of Robert Stanton; (2) free social intercourse and factors 
which influence free social intercourse in the serial of Wanita Buron  by Sanijo 
Raf; and (3)the  impacts of free social intercourse described in the story and its 
reflection in the society.  
 This research aims at (1) describing the structure which establishes the 
serial of Wanita Buron by Sanijo Raf according to the structural theory of Robert 
Stanton; (2) describing free social intercourse and factors which influence free 
social intercourse in the serial of Wanita Buron  by Sanijo Raf; and (3) describing 
the  impacts of free social intercourse described in the story and its reflection in 
the society. 
 Theoretically, the benefits of this research are to add and to enrich 
knowledge of literature research particularly the literature sociology. Practically, 
this research can provide contribution towards readers to ascertain and to 
understand the social problems in the society especially those related to free social 
intercourse.  
 The theoretical bases of this research are the structural theory of Robert 
Stanton, an approach of literature sociology, theories of free social intercourse, 
and the impacts of free social intercourse. 
 This is a literature research applying qualitative descriptive method. The 
sources of data were the serial of Wanita Buron  by Sanijo Raf which was 
published by Panjebar Semangat maqazine on December 14th, 2013 – March 1st, 
2014 and the author as the informant. The data of this research were structural 
elements establishing a literary work applying Robert Stanton theory such as the 
facts of a story (character, plot, background), theme, and elements of literature 
(title, perspective, tone and style, symbolism, irony), and aspects of literature 
sociology including free social intercourse and the impacts of free social 
intercourse in the serial Wanita Buron by Sanijo Raf.   
  Thus, according to the result of data analysis, it can be concluded that (1) 
overall, the serial of Wanita Buron by Sanijo Raf shows a reciprocal relation 
which is interrelated between the elements according to the theory of Robert 
Stanton; (2) there are free social intercourse and its impacts included in the serial 
of Wanita Buron by Sanijo Raf including zina (any sexual act outside of 
marriage), attempted murder and rape attempt, minimized dress, prostitution, 
gambling, and alcohol; and (3) the research describes the impacts of free social 
intercourse included in the serial such as free sex causing pregnancy, murder, and 
fight. 
 
Keywords: the serial of Wanita Buron, free social intercourse, literature 
sociology.  
